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1. Bevezetés 
A z Európai Uniós szemléletnek megfelelő B o l o g n a képzés indítása óta a 
felsőoktatási s z e r k e z e t megváltozott Magyarországon; a z új t a n t e r v e k kidolgozása 
m e l l e t t változott a gazdálkodás i s (Mezősi 2 0 0 4 ) . A számunkra f o n t o s 
természet tudományi képzési területen a felvehető létszám és a finanszírozott hallgatói 
létszám i s f o l y a m a t o s a n e m e l k e d e t t . A 2 0 1 2 . évtől csökkentek a z ál lamilag támogatot t 
felsőoktatási férőhelyek ( 1 . ábra), i g a z a természet tudományi képzésben a részben 
támogatot takat i s beleszámítva a támogatot t férőhelyek száma nőtt. 
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1. ábra. Felvett hallgatók száma (A), illetve a természettudományos képzésekre felvettek 
aránya (B) a nappali alapképzésben Magyarországon 2001-2013 között 
(adatforrás: www.felvi.hu) 
A felsőoktatási intézmények érdeke, h o g y biztosítsák a működéshez szükséges 
hallgatói létszámot, m i v e l a z a n y a g i t ámogatás e g y i k fő tényezője e n n e k a létszámnak a 
nagysága. A je lentkezők száma évről-évre alapvetően k e v e s e b b l e h e t , m e r t a h a z a i 
népesség csökkenő; a számunkra f o n t o s 1 8 . éves korosztály létszáma 1 5 év a l a t t 2 0 -
2 5 % - a l csökkenhet . A lakosság t e r h e i t fokozó gazdasági körülmények, i l l e t v e a 
te rmészet tudományos tantárgyak szűkülő középiskolai órakerete i s csökkentheti a 
felvételizők számát ( F a r s a n g 2 0 1 1 ) . 
A p i a c i szemlélet megnyi lvánulásának fokozódása természetes. M i n d e n intézmény 
szeretné, h o g y a z érdeklődő őt részesítse e lőnyben, d e a felvételiző i s szeretné 
megtalálni a számára megfelelő s z a k o t . 
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2. Egyetemi felvételizők, je lentkezések - környezettan 
A képzés fenntartásához érdemes a hallgatókat f e l k e r e s n i és tájékoztatni. 
Magyarország m i n t e g y 3 0 0 településén működő , több m i n t félezer középiskola közül 
k e l l megtalálni a z o k a t , a h o l n a g y a z érdeklődés a z S Z T E iránt. Keresnünk k e l l 
potenciális felvételizőket oktató középiskolákat i s ! A market ingtevékenység 
támogatásához szükségünk v a n térbeli és időbeli e lemzésekre, a m i n e k leghatékonyabb 
módszertanát a térinformatika kínálja. 
Vizsgálatunkkal a z S Z T E környezettan s z a k hallgatói utánpótlását támogatjuk. A 
környezettan a korszerű természet tudományos szemléletmóddal i s m e r t e t m e g , a m i h e z 
szükség v a n földrajzi, m a t e m a t i k a i , biológiai, f i z i k a i , kémiai , i n f o r m a t i k a i i s m e r e t e k r e , 
v a g y i s e lemzésünk többféle természet tudományi tanszék, tanszékcsoport ( p l . Földrajzi 
és Földtani Tanszékcsoport , Biológus Tanszékcsoport , s t b . ) oktatási bázisát i s 
m e g a l a p o z z a . A tanulmány célja, h o g y a z elmúlt 8 év S Z T E felvételi a d a t a i alapján 
megtalálja a s z a k szempontjából j e l e n l e g eredményes és a potenciálisan eredményes 
intézményeket; támpontot a d j o n a beiskolázásra vonatkozó tervezésnek (Kovács e t a l . 
2 0 1 4 ) . Részletes tér- és időbeli elemzéssel városokra, sőt középiskolákra b o n t v a k e l l 
értékelni, h o g y a környezettan B S c . s z a k n a p p a l i t a g o z a t r a f e l v e t t hallgatói a z ország 
m e l y pontjáról érkeztek a z e g y e t e m r e . Határon túli középiskolák n e m s z e r e p e l n e k a 
vizsgálatban ( i n n e n érkező hallgatók száma a s z a k o n n a g y o n kevés). 
Környezet tan s z a k r a magyarországon 2 0 0 6 és 2 0 1 2 között 1 5 0 0 - 2 5 0 0 fő 
j e l e n t k e z e t t évente, amelyből a s z a k o t első h e l y e n megjelölők száma 2 3 0 - 4 1 0 között 
v o l t ( 2 . ábra). E h h e z képest 2 0 1 3 - b a n a l i g 1 0 0 0 je lentkezőből 1 9 4 fő jelölte b e a 
környezettant első h e l y e n ; e z a l e g m a g a s a b b értékeket mutató 2 0 0 7 . és 2 0 1 1 . évek 
számadatainak felét s e m éri e l . A z a d a t s o r alapján két e g y e t e m e m e l k e d i k k i ; a 
je lentkezők 3 3 % - a a z E L T E - t , 2 1 % - a a z S Z T E - t választotta. A többi intézmény 
megoszlása e g y f o r m a ( a N Y M E két különböző karát - S o p r o n és S z o m b a t h e l y - nézzük 
együtt, és vegyük f i g y e l e m b e , h o g y a W e s l e y János Főiskola c s a k 2 0 0 9 óta indítja a 
s z a k o t ) . A 8 éves a d a t s o r t t e k i n t v e a legtöbb intézmény ( a z S Z T E i s ) a legmélyebb 
p o n t o n v a n j e l e n l e g . A csökkenés több h e l y e n 2010-től je l lemző. 
A döntéshozás-támogatás szempontjából a lényeg természetesen a f e l v e t t hallgatókra 
vonatkozó a d a t s o r . A je l lemző 2 0 0 8 - 2 0 1 1 közötti növekedést 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - b a n h i r t e l e n 
jelentős csökkenés követi, a m i t a je lentkezők száma n e m i n d o k o l t . A 2 0 0 8 . évet je l lemző, 
a z a d a t s o r b a n második l e g a l a c s o n y a b b érték i s legalább kétszerese a 2 0 1 3 . évinek. A 
felvételi a d a t o k s z e r i n t a jelentkezések általános arányai n e m módosulnak jelentősen; a z 
E L T E értékei dominálnak; a hallgatók több, m i n t felét a z E L T E és a z S Z T E adják ( 3 . 
ábra). A z intézmények többségénél 2011-től jelentős csökkenés je l lemző: a z SZTE-nél a 
2 0 1 0 . évtől a n e g y e d i k évre 8 3 % - a l csökkent a beiratkozó hallgatók száma, a m i n a g y o b b , 
m i n t a z országos csökkenés. D e még így i s 2 3 fővel i n d u l a 2 0 1 3 tanév, míg a ranglistán 
következő P a n n o n Egyetemnél e z c s a k 1 0 fő. A z E L T E u g y a n e z e n idő a l a t t 5 0 % - o s 
csökkenést, a P T E 8 6 % - o s csökkenést m u t a t , míg a D E - e n 2 0 1 3 - b a n n i n c s f e l v e t t hallgató 
( 2 0 1 l - b e n még 9 2 fővel i n d u l t a s z a k ) ! 2 0 1 3 - b a n a z E L T E önmaga a d j a a hallgatók felét, 
a P E a korábbi 5 - 6 . helyről a r a n g l i s t a 3 . helyére kerül, amíg a 2 0 0 7 - b e n még előkelő 
h e l y e n álló N Y F a z utolsó h e l y r e került. 
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2. ábra. Környezettan szak BSc-re első helyen jelentkezők száma 2006-2013 között a 
szakot indító egyetemeken, főiskolákon (adatforrás: www.felvi.hu) 
S Z T E - S z e g e d i Tudományegyetem; E L T E - Eötvös Loránd Tudományegyetem; D E -
D e b r e c e n i E g y e t e m ; P T E - Pécsi Tudományegyetem; N Y M E E K - Nyugat-magyarországi 
E g y e t e m Erdőmérnöki K a r ; N Y M E T K - Nyugat-magyarországi E g y e t e m Természettudományi 
K a r ; N Y F - Nyíregyházi Főiskola; E K F - Eszterházy Károly Főiskola; P E - P a n n o n E g y e t e m ; 
W J - W e s l e y János Lelkészképző Főiskola 
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3. ábra. Környezettan szak BSc-re felvételt nyert hallgatók száma az egyetemeken, 
főiskolákon 2006-2013 között (adatforrás: www.felvi.hu) 
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3 . Az S Z T E környezettan szakára felvételizők térbeli-statisztikai e lemzése 
3.1. Mely településekről jelentkeznek Szegedre? 
A középiskolákat azonosító O M kód alapján a z S Z T E környezettan szakára a z 
elmúlt 8 évben összesen 1 0 0 településről érkeztek hallgatók. Ebből a n a g y halmazból 
c s a k 1 8 településre je l lemző, h o g y évente átlagosan m i n i m u m 1 diák a z S Z T E - e n 
t a n u l j o n tovább ( 8 év a l a t t 8 hallgató). 
A f e l v e t t ha l lga tók körülbelül 4 0 - 5 0 %-át adó S z e g e d , Kecskemé t , B u d a p e s t , 
Békéscsaba városokból f o l y a m a t o s a n , m i n d e n évben , meg h a t á ro zó s z á m b a n 
é rkeznek d iákok ( 4 . ábra ) . A f o l y a m a t o s u tánpót lás Bajára, Csongrád ra , 
Kiskunfé legyházára , Orosházára , S z e n t e s r e és S z o l n o k r a e g y - e g y év kivéte lével 
j e l l e m z ő . Orosháza a k e z d e t i ingadozás óta 5 éve f o l y a m a t o s a n n ö v e k v ő hal lgatói 
a r ányszámot m u t a t . H ó d m e z ő v á s á r h e l y és K i s k u n h a l a s korábbi f o n t o s s z e r e p e a z 
utóbbi két évben t e l j e s e n megszűn t . 
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4. ábra. A szakra felvettek %-os megoszlása 2006-2013 között, a legtöbb hallgatót 
biztosító középiskolai központok esetén 
A f e l v e t t ha l lga tók 3A-e a z S Z T E 1 0 0 k m - e s öveze tébő l érkezik . A l e g f o n t o s a b b 
t e lepülések a 0 - 5 0 k m - e s öveze tben S z e g e d , H ó d m e z ő v á s á r h e l y , K i s k u n m a j s a , 
M a k ó , S z e n t e s a z 5 0 - 1 0 0 k m - e s öveze tben B a j a , Csongrád , Békéscsaba , Kecskemé t , 
Kiskunfé legyháza , K i s k u n h a l a s , Orosháza ( 5 . ábra ) . A 1 5 0 - 2 0 0 k m - e s ka tegór ia 
r é sza ránya ( 1 2 % ) B u d a p e s t n e k köszönhe tő . A 1 5 0 k m - n é l m e s s z e b b i öveze t a 
fővárosi a d a t o k nélkül i s 1 0 % - o s részt képvise l ( D e b r e c e n , E g e r , Győr , Kisvárda , 
Ny í r egyháza , Székes fehérvár és V á c ) . 
A „sok ha l lga tó" évente 2 - 5 f e l v e t t ha l lgatót j e l e n t , m íg a „nagyon s o k ha l lga tó" 
ka tegór iánál e z a z ér ték 5 - 3 0 fő. B u d a p e s t e n kívül S z o l n o k a Szegedtő l legtávolabbi 
te lepülés a h o n n a n r e n d s z e r e s e n é rkez ik ha l lga tó , v a l a m i n t a n a g y t ávo l sághoz 
v i szonyí tva D e b r e c e n , E g e r és Székes fehérvár ér tékei j ó k . E z z e l e l lenté tben 
Pusz tamérges rő l , i l l e t v e a 1 0 0 k m - e n belül e lhe lyezkedő Ké tegyházá ró l , Elekről és 
Martfűről a köze lség e l lenére s e m érkezik s e n k i környeze t tan s z a k r a . 
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5. ábra. Középiskolai székhelyek térbelisége a felvettek száma alapján (2006-2013) 
3.2. Az SZTE környezettan szak hallgatóit biztosító intézmények 
A z S Z T E 5 0 k m - e s övezetén belül v a n a felvételizőket biztosí tó in tézmények 
1 7 % - a , a z 5 0 - 1 0 0 k m - e s övezetben a 3 0 % , a 1 0 0 - 1 5 0 k m - e s övezetben a 1 6 % , a 1 5 0 
km-nél m e s s z e b b i területeken 3 7 % . 
A vizsgált években 2 4 3 különböző iskolából v e t t e k f e l diákokat a vizsgált s z a k r a . A 
f e l v e t t e k f e l e o l y a n iskolákból érkezik, amelyekből átlagosan legalább 1 fő érkezik a z 
S Z T E - r e évente, d e e z e k a z iskolák c s a k a z intézmények 14%-át adják. Mindössze 6 - 7 
d a r a b középiskola a d évente legalább 2 f e l v e t t hallgatót a s z e g e d i környezet tan s z a k r a 
( 1 . táblázat). A z 1 . táblázat 9 . helyét elfoglaló S z e g e d i Műszaki és Környezetvédelmi 
Középisk. és Szakképző I s k o l a a z előtte, 9 . h e l y e n lévő Gábor D . G i m n . és Műszaki 
S z a k k . tagintézménye. O M azonosí tó alapján két különböző intézményként kezeltük, 
jól lehet e g y h e l y e n működő intézményekről v a n szó, így tulajdonképpen e z a 
középiskola kerülne a táblázatban a l i s t a első helyére. A 1 8 . h e l y e n álló békéscsabai 
Andrássy G y . G i m n . és a Rózsa F . G i m n . u g y a n a z o n O M azonosí tó a l a t t működik, ezért 
kerültek a z a d a t a i összesítésre. 
A Köznevelés c ímű folyóiratban a középszintű érettségi vizsgák át lagpontszáma, a 
nyelvvizsgaarány, v a l a m i n t a z O K T V eredmények alapján összeállított l i s t a e g y f a j t a 
T O P középiskolai r a n g s o r . A vizsgálatunkban megjelenő középiskoláknál minőségi 
paraméterként je leztük, h o g y s z e r e p e l n e k - e r a n g s o r b a n . A z e g y e t e m számára előny, h a 
minél több f i a t a l érkezik i n n e n , a j o b b középiskolákból . A z ér tékelésünkben előforduló 
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T O P iskolák évente e g y - e g y fős felvételi mutatószámmal bírnak. E z e k e n a h e l y e k e n 
é rdemes növelni a z S Z T E market ingtevékenységét , különös t e k i n t e t t e l a közeli 
g imnáziumokra ( B a j a , Békéscsaba, Kecskemét , S z o l n o k ) . 
A z át lagosan 1 fő/év paraméterrel bíró településeknél a hallgatók több különböző 
intézményből érkeznek Kecskemét és S z e g e d esetében, míg alapvetően egy-két 
intézménynek köszönhető Békéscsaba, Hódmezővásárhely és K i s k u n h a l a s j ó helyezése. 
Kiskunfélegyháza, K i s k u n m a j s a , Makó , Orosháza, S z a r v a s , S z e n t e s és Tiszakécske 
városokból e g y középiskola a d j a a z összes f e l v e t t diákot. 
/. táblázat. A legkedvezőbb felvételi értékeket adó középiskolák (2006-2013) 
Város Középiskola 
F e l v e t t e k 
átlaga (fő/év) 
T O P - i s k o l a t ípusa 
Orosháza Táncsics M . G i m n , S z a k k . 2 , 6 N e m 
S z e g e d Radnóti M . G i m n . 2 , 5 Igen-gimnázium 
S z e g e d Deák F . G i m n . 2 , 4 N e m 
S z e g e d Tömörkény I . G i m n . S z a k k . 2 , 2 5 
I g e n - v e g y e s 
középiskola 
Hódmezővh . B e t h l e n G . G i m n , S z a k k . 2 , 2 5 N e m 
K i s k u n h a l a s R e f . K o l l . Szilády Áron G i m n . 2 , 1 N e m 
S z e g e d D u g o n i c s A . P i a r i s t a G i m n . 1 , 7 5 N e m 
&EÍ 
S z e g e d Eötvös J . G i m n . 1 , 7 5 N e m 
iei — A 
S z e g e d Gábor D . Műszaki S z a k k . és 1 , 6 N e m 
1 
S z e g e d 
S z e g e d i Műszaki és Környv. 
Középisk. 1 , 7 5 N e m 
Makó József A . G i m n . 1 , 4 N e m 
Kiskfélegyh. Móra F . G i m n . 1 , 4 N e m 
S z e n t e s Horváth M . G i m n . 1 , 2 5 N e m 
S z e g e d Széchenyi I . G i m n . , S z a k k . 1 , 2 5 N e m 
£ 
K i s k u n h a l a s 
Bibó I . G i m n . 1 ,1 Igen-gimnázium 
K i s k u n m a j s a Dózsa G y . G i m n . és S z a k k . 1 ,1 N e m 
Kecskemét Kecskemét i R e f o r m . G i m n . 1 , 1 N e m 
Békéscsaba 
Andrássy G y . G i m n . , Rózsa F . 
G i m n . 1 ,1 
Igen-gimnázium 
G i m n . : Gimnázium; K o l l . : Kollégium; Középisk.: Középiskola; S z a k k . : Szakközépiskola; 
A z összes f e l v e t t hallgató létszáma a z utóbbi években országos s z i n t e n i s csökkenő 
(lásd. 3 . ábra) , így alapvetően nehéz növekvő létszámot találni a z intézmények 
idősorában ( 6 . ábra) . A D u g o n i c s A . P i a r i s t a G i m n . és a Tömörkény I . G i m n . és 
Művész . S z a k k . i l y e n , i l l e t v e a S z e g e d i Műszaki és Környezetvédelmi S z a k k . i s , 
a h o n n a n a z o n b a n c s a k a z elmúlt négy évben j e l e n t e k m e g felvételizők. 







* f * ^ / ^ • * 
6 . d 6 r a . A középiskolákból érkező hallgatók százalékos megoszlása a felvételt nyert 
diákok száma alapján a 2006-2013 között legalább 10 hallgatót biztosító 
intézményeknél 
N i n c s o l y a n közép isko la , a h o n n a n m i n d e n évben é rkez ik ha l lga tó . A z utóbbi 
két év ( 2 0 1 2 , 2 0 1 3 ) a l a c s o n y értékei a B e t h l e n G . G i m n . és S z a k k . , a Sz i lády Á. 
G i m n . , a Józse f A . G i m n . , a Horvá th M . G i m n . , v a l a m i n t a Széchenyi I . G i m n . és 
S z a k k . ada t sorában i s c sökkenés t o k o z n a k . Fe l tűnő csökkenés t m u t a t a z összes í te t t 
l i s t a 2 . he lyén ál ló Radnót i Mik lós G i m n . , a h o n n a n a z utóbbi há rom évben n e m 
érkezet t fe lvétel iző. A z S Z T E környeze t t an s z a k l e g f o n t o s a b b u tánpót lás t adó 
in tézménye i a 6 . ábra alapján a Táncs ics M . G i m n . és S z a k k . , a T ö m ö r k é n y I . G i m n . 
és S z a k k . , a D u g o n i c s A . G i m n . és S z a k k . , v a l a m i n t a G á b o r Dénes G i m n . a 
Műszak i és Környeze tvéde lmi S z a k k - v a l . F o n t o s a z időszakonkén t s o k hal lgatót adó 
Deák F . G i m n . , B e t h l e n G . G i m n . és S z a k k . , a Szi lády Á G i m n . , i l l e t v e 
k i egyensú lyozo t t ada te losz lása m i a t t j ó p a r t n e r a z Eö tvös J . G i m n . i s . 
A z e lmúl t n y o l c évben f e l v e t t e k 7 1 % - a a z S Z T E 9 0 k m - e s körze téből érkezet t 
( 7 . ábra ) . I t t ta lá lható a v izsgá la tban rész tvevő közép i sko lák 4 2 % - a . A z emlí te t t 
öveze ten kívül a z e g y te lepülésen j e l e n l é v ő több in t ézmény révén ( 3 - 9 d b ) a b a j a i , 
d e b r e c e n i , e g r i , győr i , ny í regyház i , székesfehérvár i , s z o l n o k i iskolák i s k iemelhe tők , 
i g a z e z e k b e n a z e s e t e k b e n m a x i m u m 2 fő érkezet t e g y i skolából . Budapes t rő l 3 5 
közép i sko lábó l érkeztek ha l lga tók a z e lmúl t években . 
A f e l v e t t ha l lga tók száma, a z SZTE- tő l mért t ávo lság , és a m i n ő s é g együt tes 
áb rázo lásának problémájá t sú lyozássa l o l d o t t u k m e g ( 8 . ábra) . F o n t o s a k a s o k 
é rdek lődő t adó közép i sko lák , a h o l é rdemes m e g t a r t a n i a z egye t emünkrő l k i a l a k u l t 
k e d v e z ő képet . Távo l ságga l j e l en tő sen nő a z i s k o l a fontossága; minél messzebbrő l 
választ ják S z e g e d e t , annál f o n t o s a b b a k l e h e t n e k . A z e g y e t e m i okta tás é rdeke , h o g y 
t öbb ha l lga tó jö j jön a T O P listára kerü lő közép i sko lákbó l . A n a g y o n j e l en tős és 
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l eg je len tősebb in t ézményekben k e l l m e g t a r t a n i a z S Z T E kö rnyeze t t an szakára 
vona tkozó é rdeklődés t ( 8 . ábra névvel kiírt i skolái) , míg h a szere tnénk biztosí tani a 
hát teret , a k k o r j e l en lé tünke t a „közepesen j e len tős i n t é z m é n y e k " - b e n k e l l t ovább 
erősí teni ( 2 . t áb láza t ) . 
% 2-2.7 
7. ábra. Középiskolák térbeli eloszlása a felvett hallgatók átlaga alapján (2006-2013) 
nagyim jelentős- és települések határa 
legjclentÓNcnb intézmények • 
8. ábra. Középiskolák jelentőségének értékelése súlyozás alapján 
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2. táblázat Középiskolák, ahol célszerű növelni az SZTE 
környezettan szak iránti érdeklődést 
Ásotthalom (középiskola) K i s t e l e k (g imnázium) 
B a t t o n y a (g imnázium) Martfű (g imnázium) 
E l e k (középiskola) Pusztamérg. (g imnázium) 
Jánoshalma (g imnázium) Tótkomlós (g imnázium) 
Kétegyháza (mezőgazdasági s z a k k . ) 
B a j a 
S z e n t L . Által. 
Művelődési Közp . 
Kiskőrös: Petőfi S . G i m n . S z a k k . 
Békéscsaba E v a n g . G i m n . Müv. S z a k k . K i s k u n h a l a s Bibó I . G i m n . 
Csongrád Bársony I . S z a k k . K i s k u n m a j s a Dózsa G y . G i m n . 
Hódmezővh . Eötvös J . S z a k k . Mezőkov. H u n y a d i J . K p i s k . 
Kecskemét 
K a t o n a J . G i m n . S z a k k . , 
B o l y a i J . G i m n . , 
Kecskemét i R e f . G i m n . , 
K o c s i s P . S z a k k . , K e c s k . 
Humán Középisk. 
S z e g e d 
K o s s u t h Z s . G i m n . 
S z a k k . , Déri M . S z a k k . , 
K i s s F . S z a k k . , Kőrösy J . 
S z a k k . , T i s z a L . S z a k k . , 
Mezőtúr T e l e k i B . G i m n . S z a k k . S z o l n o k 
Építész., F a i p . , Környg. 
S z a k k . 
S z a r v a s V a j d a P . G i m n . S z a k k . Tiszakécske Móricz Z s . G i m n . 
4. Összegzés 
A j e l e n l e g i felsőoktatási finanszírozási r e n d s z e r b e n v a l a m e n n y i s z a k esetében 
f o n t o s , h o g y m i n d e n évben megfelelő számú hallgatót v e g y e n f e l . A döntéshozás 
támogatási tanulmányunkban a r r a a kérdésre i s kerestük a választ, h o g y hányan 
érkeznek a z S Z T E környezet tan szakára, d e különösen f o n t o s s z e m p o n t v o l t v o l t a 
térbeliség. A „honnan" kérdésre részletes, i s k o l a i s z i n t i g menő válaszokat a d t u n k . A z o n 
kívül, h o g y m e g t u d t u k h o n n a n érkezik a legtöbb fő, v a g y i s h o l k e l l f e n n t a r t a n i a 
számunkra kedvező állapotot, m e g t u d t u k a z t i s , h o l k e l l e n e , i l l e t v e l e h e t n e f e j l e s z t e n i a 
felvételi bázison (akár m a g a s a b b tudásszintű hallgatókra koncentrálva) . V a l a m e n n y i 
e g y e t e m r e n d e l k e z i k a felvételizők térbeliségére vonatkozó adatbázissal , a m e l y 
ese t tanulmányunk s z e r i n t térinformatikai módszerekkel feldolgozható. A f o l y a m a t o t 
teljessé t e h e t i , h a m e g t u d j u k , miért választják a s z e g e d i e g y e t e m e t ; a minőség vonzó, 
e s e t l e g e g y szaktanár személye befolyásol, s t b . 
F o n t o s a k a , jövő"- re vonatkozó i s m e r e t e k , v a g y i s a végzett hallgatók 
elhelyezkedését , szakmában maradását vizsgáló elemzések, m e l y r e történtek már 
kísérletek (Mezősi G . e t a l . 2 0 0 1 ) ; e z a későbbiekben a s z a k o k támogatási rendszerébe i s 
beépülhet . 
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